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Nella compilazione di una bibliografia c'è sempre il rammarico di dover porre fine ad un 
lavoro che per definizione è incompleto, con la certezza che qualche errore possa esser stato 
commesso, che qualche indicazione comunque sia sfuggita, o sia stata, a torto, tralasciata: 
ad ogni buon conto l'obiettivo perseguito è stato quello di dare un contributo che fosse al 
tempo stesso quanto più preciso e meno lacunoso possibile. 
Questa rassegna bibliografica si propone, infatti, di raccogliere informazioni relative al 
pensiero politico di Machiavelli, al machiavellismo e all'antimachiavellismo in generale, 
escludendo perciò dal novero dei dati, tutto quanto faccia riferimento all'opera del letterato. 
è stata operata la scelta di tralasciare la citazione di tutte quelle opere che si presentano 
come manuali o sommari di Storia del pensiero politico, così come sono state escluse, allo 
stesso modo, le traduzioni e le edizioni commentate de Il Principe, con qualche rara 
eccezione dovuta alla particolarità del caso preso in considerazione. 
Vengono invece menzionate le ristampe anastatiche, le bibliografie e le biografie dedicate a 
Machiavelli, le tesi di laurea e di dottorato rintracciabili sull'argomento e quei lavori di 
taglio storico sociologico che mettono in relazione il pensiero politico del nostro autore con 
le vicende del suo tempo o con gli avvenimenti attuali. 
Sono entrate altresì nel gruppo delle informazioni prodotte, anche versioni in lingua diversa 
di uno stesso testo. 
La ricerca si è sviluppata in un periodo di tempo determinato ( circa tredici anni) vale a dire 
dal 1987 al 2000 ed ogni unità elencata è corredata di indicazioni bibliografiche complete di 
autore, titolo, note editoriali, nonché testata, anno, numero e pagine dello stralcio, per gli 
articoli desunti da periodici italiani ed esteri. 
Le informazioni raccolte provengono non solo da riviste, spogli e repertori vari, ma anche 
dai cataloghi di alcune significative biblioteche o da data base raggiungibili in rete e 
collegati attraverso Internet 1. 
La scelta di utilizzare le nuove tecnologie per la ricerca bibliografica, ha prodotto, poi, 
risultati veramente soddisfacenti, consentendo di risalire alla letteratura esistente, oggetto di 
interesse, con rapida ed efficacia selettività, rispetto alla mole dei documenti contenuti nelle 
biblioteche visitate e impensabili da ottenere con l'uso dei soli metodi tradizionali. 
I dati forniti, sono stati organizzati secondo un ordine cronologico; nell'ambito della 
sequenza, che comprende un insieme indifferenziato di testi ed uno stralcio da riviste o libri, 
vige l'ordine alfabetico. 
 
1 Sono stati consultati i cataloghi dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane, dei sistemi bibliotecari 
universitari di Bologna, Catania, Firenze, Lecce, l'OPAC delle biblioteche lombarde universitarie, di Padova, Parma, Pisa, Siena, 
Torino collegato ad SBN, Trento, Trieste, Udine, Venezia, dell'Istituto Universitario Europeo; quelli della Cambridge University, del 
Consorzio della biblioteca universitaria di Catalogna, della Red universitaria Española CSIC, ABSYS, DOBIS/LIBIS, della 
università autonoma di Barcellona, della Lajos Kossuth University e della Jate University library ungheresi, della Manchester 
University, del consorzio del servizio librario della Germania di sud ovest Baden-Württemberg, del BIBSYS facente capo alle 
biblioteche universitarie norvegesi in unione alla biblioteca Nazionale di Norvegia, delle biblioteche nazionali di Austria, British 
Library, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Slovenia, Ungheria. 
La ricerca ha interessato inoltre, anche i documenti collocati presso il Pontificio ateneo della S. Croce, l' Accademia Alfonsina, 
l'Università pontificia salesiana, la Pontificia facoltà di Scienze dell' educazione "Auxilium", il Pontificio ateneo S. Anselmo, oltre 
che la Vaticana. 
Può essere interessante sapere che l' interrogazione posta al catalogo della Biblioteca nazionale di Svezia non ha prodotto alcun 
risultato. 
Per quanto concerne le biblioteche americane si è deciso di fare un'esplorazione a campione sulle seguenti strutture: Brown 
University, Carnagie Mellon University, Princeton University, Library of Congress, il Melvyl Catalog del CDL (California Digital 
Library) -hosted Database. 
Si precisa altresì che non vengono qui citati tutti i siti delle biblioteche visitati, ma solo quelli che hanno fornito un numero di 







Althusser Louis, Machiavelli, Montesquieu, Rousseau: zur politischen Philosophie der 
Neuzei, Berlin, Argument. 
 
Bertolo Angelo, L'Occidente con gli occhi di Machiavelli, Firenze, Firenze libri. 
 
Boine Giovanni, Da Anselmo d'Aosta a Bergson studi e saggi su Anselmo d'Aosta, 
Machiavelli, Montaigne, Madame de Staël, Gobineau, Pater, Ruskin Weininger e Bergson, 
in appendice una nota sulla storia della filosofia italiana di Giovanni Gentile, Bologna, M. 
Boni, (Uomini, tempi, idee, 3). 
 
Bonatti Maria, Machiavelli diplomatico e scrittore, [Providence, R.I. s.n.], Thesis (M.A.) - 
Brown University. 
 
Capozzi Gino, La 'forza' nella prospettiva dell'assiologia sociale, in "Rivista Internazionale 
di Filosofia del Diritto", n. 2, 129-156. 
 
Deppe Frank, Niccolò Machiavelli zur Kritik der reinen Politik, Köln, Pahl-Rugenstein. 
 
Desan Philippe, Naissance de la méthode: Machiavel, La Ramée, Bodin, Montaigne, 
Descartes, Paris, Nizet. 
 
Diesner Hans Joachim, Fine als Staatszweck. Staatsräson bei Machiavelli, in" Antike  und 
Abendland" (33), n.2, 163-171. 
 
Ehnmark Anders, Maktens hemligheter en essä om Machiavelli, Stockholm, Norstedts. 
 
Flasch Kurt, Das philosophische Denken im Mittelalter, von Augustin zu Machiavelli, 
Stuttgart, Reclam. 
 
Garver Eugen, Machiavelli and the history of prudence, E. Madison, London, University of 
Wisconsin Press, (Rhetoric of the human sciences). 
 
Garver Eugen, Prolegomenon to a history of prudence, a critical synthesis, in "Social 
Epistemology" (1), 61-82. 
 
Gastaldi Virginio Paolo, Pace e libertà in un' Europa unita. Idee e progetti dal XVI al XX 
secolo, in "Il Politico", n.3, 399-412. 
 
Jones Charles, Prudence. Reply to Garver, in "Social Epistemology" (1), 311-320. 
 
Kersting Wolfang, Machiavelli-Bilder: zum gegenwärtigen Stand der Machiavelli 
Forschung, in ";Philosophisches Jahrbuck", (94),162-189. 
 
Lee Jin-Woo, Macht und Vernunft im politischen Denken Machiavellis, Frankfurt am Main 
New York, P. Lang. 
 
Münkler Herfried, Machiavelli: Die Begrundung des politischen Denkens der Neuzeit aus 
der Krise der Republik Florenz, S.l., Fischer Taschenbuch. 
 
Newel W.R., How original is Machiavelli? A consideration of Skinner's interpretation of 
virtue and fortune, in "Political Theor", (15), 612-634. 
 
Nicolaidis Theodose, Aspects de l'antimachiavellisme et du machiavellisme en France: 
1572-1643, Lille, Université de Lille. 
 
Nollen Bernard, Machiavelli: Frühlings-Macht in d. Toscana, Köln, DuMont. 
 
Pitkin Hanna Fenichel, Fortune is a women gender and politics in the thought of Niccolò 
Machiavelli, Berkeley, London, University of California Press. 
 
Stell Hans Dieter, Machiavelli und Nietzsche: e. strukturelle Gegenüberstellung ihrer 
Philosophie und Politik, München, Univ., Diss. 
 
Turaivan, Makkiavelli: varalarum cintanaikalum, Cennai, Vanati Patippakam. 
 
Uscatescu George, Procesul umanismului; Filosofia spaimei; Machiavelli si pasiunea 




Abosch Yishaiya, Fascism and Machiavelli, History Department, Mudd Library, (Princeton 
University Senior Theses). 
 
Althusser Louis - Brewster Ben - O' Hagan Timothy, Machiavelli's Solitude, in "Economy 
& Society", (17), 4, Nov, 468-479. 
 
Anglo Sydney, Machiavelli as a military authority. Some early sources, in Denley Peter - 
Elam Caroline, (ed.), Florence and Italy: Renaissance studies in honour of Nicolai 
Rubinstein, London, Westfield College, University of London, 321-334, (Westfield 
publications in medieval studies, 2). 
 
Barincou Edmond, Niccolò Machiavelli mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, 
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag. 
 
Bartlett Alan, Profile of the entrepreneur, or Machiavellian management, Southampton, 
Ashford. 
 
Bhattacharya Sisir, Machiavellian state, New Delhi, Gitanjali Publishing. 
 
Bovero Michelangelo, Etica e politica tra machiavellismo e kantismo, in "Teoria Politica", 
(4), n.2, 43-63. 
 
Brown Robert, La natura delle leggi sociali, da Machiavelli a Mill, Roma, Lavoro, (Studi e 
ricerche, 73). 
 
Cavallar Osvaldo, Un'anonima denuncia agli Otto di guardia contro Niccolò Machiavelli,  
in" Il Pensiero Politico" (21), n.3, 343-358. 
 
De Frede Carlo, Machiavelli e il regno di Napoli, Napoli, Giannini. 
 
De Haan Ido, De passie in de politiek. Een verdediging van hetmachiavelliaans 
republikanisme, in "Krisis", (8), n.2, 27-43. 
 
Diesner Hans Joachim, Niccolò Machiavelli Mensch, Macht, Politik und Staat im 16, 
Bochum, Studienverlag N. Brockmeyer. 
 
Dolgov K. M., The politician and the philosopher. Some lessons from Machiavelli, in 
"Dialectics and Humanism", (15), n.3-4, 59-66. 
 
Donaldson Peter S., Machiavelli and mystery of state, Cambridge, Cambridge University 
Press. 
 
Ehnmark Anders, Les Secrets du pouvoir, essai sur Machiavel, Arles, Actes Sud. 
 
Fink Humbert, Machiavelli, eine Biographie, München, List. 
 
Flasch Kurt, Das philosophische Denken im Mittelalter, von Augustin zu Machiavelli, 
Stuttgart, Reclam. 
 
Geerken John Henry, Heroic virtue, an introduction to the origins and nature of a 
renaissance concept, Ann Arbor, Michigan, U.M.I., Dissertation Information Service. 
 
Granada Miguel Angel, Cosmologia, religion y politica en el Renacimiento, Ficino, 
Savonarola, Pompanazzi, Maquiavelo, Barcelona, Anthropos. 
 
Kahn Victoria, Reduction and the praise of disunion in Machiavelli's Discourses, in "The 
Journal of Medieval and Renaissance Studies", (18), n.1, 1-19. 
 
Kersting Wolfgang, Handlungsmächtigkeit-Machiavellis Lehre vom politischen Handeln, in 
"Philosophisches Jahrbuch", (95), 235-255. 
 
Kersting Wolfgang, Niccolò Machiavelli, München, Beck. 
 
Lavaert Sonja, Machiavelli's  filosophische visie op het politieke handelen, in "Kritick", 
spec.nummer, 23-32. 
 
Macchia Giovanni, I moralisti classici: da Machiavelli a La Bruyer, Adelphi, Milano, 
(Piccola Biblioteca Adelphi, 220). 
 
Martelli Mario, Nota a Niccolò Machiavelli, Principe 17, Roma, Salerno Editrice. 
 
Noll Peter - Bachmann Hans R., Der kleine Machiavelli,  Zürich, Pendo. 
 
Price Russel, Self-love 'egoism' and ambizione in Machiavelli's thought, in "History of 
Political Thought", (9), n.2, 237-261. 
 
Puigdomenech Forcada Helena, Maquiavelo en España, presencia de sus obras en los siglos 
16 y 17, Madrid, Fundaçion Universitaria Española. 
 
Rebhorn Wayne A., Foxes and lions Machiavelli's confidence men, Ithaca, London, Cornell 
University Press. 
 
Sasso Gennaro, Machiavelli e gli antichi, e altri saggi, Milano, Ricciardi. 
 
Spagnol Elena - Spagnol Luigi, (a cura di), Machiavelli per i manager, Milano, Longanesi. 
 
Trelor John L., Reading Machiavelli's The Prince as a paradigm change, in "The Modern 
Schoolman", (65), 15-28. 
 
Uris Auren, 101 tra le piu grandi idee di management: strategie e tecniche basate sulle idee 
di... Peter Drucker, Harry Levinson, Frederick Herzberg, B. F. Skinner, Kurt Lewin, 
Abraham Maslow, Bennet Cerf, Laurence J. Peter, Machiavelli  e molti altri, Milano, F. 
Angeli. 
 
Viroli Maurizio, Machiavelli e Rousseau: i dilemmi della politica repubblicana, in "Teoria 
Politica ", (4), n.1, 29-42. 
 
Weibel Ernest, Machiavel, biographie politique, Fribourg, Editions universitaires. 
 
Zanardi Nerio, Lo Stato di Machiavelli, in "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 




Aurigemma Marcello, La religione nei suoi vari aspetti e il francescanesimo in Machiavelli, 
Roma, Bulzoni editore. 
 
Barincou Edmond, Maquiavelo, Barcelona, Salvat, D.L., (Biblioteca Salvat de grandes 
biografías, 71). 
 
De Grazia Sebastian, Machiavelli in hell, London, Harvester Wheatsheaf. 
 
Ferretti Giuliano, Machiavellismo e Ragion di Stato in un inedito di Louis Machon, in "Il 
Pensiero Politico", (22), n.2, 288-300. 
 
Haitsma Mulier E. O. G., Het Nederlandse gezicht van Machiavelli twee en een halve eeuw 
interpretatie 1550-1800, Hilversum Verloren. 
 
Janni Ettore, Machiavelli, Milano, Dall'Oglio. 
 
Katz Jared Michae - Advisor Cooper, Emotional Arousal as a Factor of Machiavellian Task 
Effectiveness in an Ingratiation Task, Psychology Department, Mudd Library, (Princeton 
University Senior Theses). 
 
Jodogne Pierre, Le christianisme de Machiavel, Liëge, Universitè de Liëge, Facultè de 
Philosophie et Lettres. 
 
Lazzarino del Grosso Anna, La Noue, Machiavelli e i 'libertins', in"Il Pensiero Politico", 
(22), n.2, 208-218. 
 
Matteucci Nicola, Alla ricerca dell'ordine politico, da Machiavelli a Tocqueville, Bologna, 
Il Mulino. 
 
Matteucci Nicola, Pasquale Stanislao Mancini interprete di Machiavelli, in "Il Pensiero 
Politico", (22), n.1, 78-85. 
 
Papcke Sven (Hrsg.), Der starke Staat: Staatsideologie von Machiavelli bis heute; 
Dokumentation einer Studientagung der Landeszentrale fuer Politische Bildung Nordrhein-
Westfalen in Verbindung mit dem Institut fuer Politikwissenschaft und dem Institut fuer 
Soziologie der Universitaet Muenster, 1-2 Juli 1988 in Eringerfeld, Duesseldorf: 
Landeszentrale fuer Politische Bildung Nordrhein-Westfalen. 
 
Quaglioni Diego, Il 'machiavellismo' di Jean Bodin, ("République", V, 5-6), in "Il Pensiero 
Politico", (22), n.2, 198-207. 
 
Sénellart Michel, Machiavélisme et raison d'état XIIe-XVIIIe siècle, [Paris], Presses 
universitaires de France. 
 
Strumia Anna, Il dibattito sull'oligarchia dei santi: spirito religioso e indagine razionale 
nelle proposte politiche dei repubblicani inglesi, in "Il Pensiero Politico", (22), n.2, 335-347. 
 
Viroli Maurizio, Republic and politics in Machiavelli and Rousseau, in "History of Political 
Thought", (10), n.3, 405-420. 
 
Vitale Ermanno, Platone, Aristotele, Machiavelli. Torino, G. Giappichelli, (I classici e la 
politica, 1). 
 
Wirls Stephen Hubbard, Political order and the limits of virtue, Machiavelli and the 




 Allard Gérald Machiavel, lecteur des Anciens, in "Laval Théologique et Philosophique", 
(46), n.1, 43-63. 
 
Arawi Abd Allah, Ibn Khaldun wa-Makiyavalli, tarjamat Khalil Ahmad Khalil, London, 
Dar al-Saqi. 
 
Balaban Oded, The human origins of fortuna in Machiavelli's thought, in "History of 
Political Thought", n.1, 21-36. 
 
Bär Siegfried, Forschen auf deutsch, der Machiavelli für Forscher - und solche die es 
werden wollen, Frankfurt a. M., H. Deutsch. 
 
Bireley Robert, The Counter-Reformation prince, anti-Machiavellianism or Catholic 
statecraft in early modern Europe, Chapel Hill, London, University of Caroline Press. 
 
Black Robert, Machiavelli servant of the Florentine republic, in Bock Gisela - Skinner 
Quentin - Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, Cambridge 
University Press, 71-79, (Ideas in context, 18). 
 
Bock Gisela - Skinner Quentin - Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, 
Cambridge, Cambridge University Press, (Ideas context, 18). 
 
Bock Gisela, Civil discord in Machiavelli's Istorie Fiorentine, in Bock Gisela - Skinner 
Quentin - Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, Cambridge 
University Press, 181-201, (Ideas in context, 18). 
 
Bryder Tom, Machiavelli and modern political analysis, København, Forlaget Politiske 
Studier. 
 
Cadoni Giorgio, Machiavelli e la crisi della costituzione repubblicana di Roma, in Rota 
Ghibaudi Silvia - Barcia Franco, (a cura di), Studi politici in onore di Luigi Firpo: ricerche 
sui secoli 14.-16, Milano, Angeli, 357-385. 
 
Chiodi Giulio M., Tacito dissenso, Torino, Giappichelli. 
 
Commers Ronald, Machiavelli, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor de Studie 
van de Verlichtingen van het Vrije Denken. 
 
Coppini Giorgio, Analisi critica dei contenuti filosofici del Principe di Machiavelli,  
Firenze, Firenze libri. 
 
Esposito Roberto, Ordine e conflitto, Machiavelli e la letteratura politica del Rinascimento 
italiano, Napoli, Liguori. 
 
Fasano Guarini Elena, Machiavelli and the crisis of the Italian republics, in Bock Gisela - 
Skinner Quentin - Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 17-40, (Ideas in context, 18). 
 
Fontana Benedetto, On the relation between Gramsci and Machiavelli, Ann Arbor, 
Michigan, U.M.I. Dissertation Information Service. 
 
Gelderen Martine van, The Machiavellian moment and the Dutch revolt. The rise of 
Neostoicism and utch republicanism, in Bock Gisela - Skinner Quentin - Viroli Maurizio, 
(ed.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, Cambridge University Press, 205-223, 
(Ideas in context, 18). 
 
Haitsma Mulier Eco, A controversial republican Dutch views on Machiavelli in the 
seventeenth and eighteenth centuries, in Bock Gisela - Skinner Quentin - Viroli Maurizio, 
(ed.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, Cambridge University Press, 247-263, 
(Ideas in context, 18). 
 
Jamme Christoff, Hegel als Advocat Machiavellis, in "Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie", (38), n.1, 37-62. 
 
Jusim M. A., Etika Makiavelli, Moskva, Nauka. 
 
Knauer Claudia, Das in 'magische Viereck' bei Machiavelli fortuna, virtù occasione, 
necessità, Würzburg, Königshausen und Neumann. 
 
Maihoffer Werner, The ethos of the republic and the reality of politics, in Bock Gisela - 
Skinner Quentin - Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 283-292, (Ideas in context, 18). 
 
Mallet Michael, The theory and practice of warfare, in Bock Gisela - Skinner Quentin - 
Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, Cambridge University 
Press, 173-180, (Ideas in context, 18). 
 
Medici Rita, La metafora Machiavelli, Mosca, Pareto, Michels, Gramsci, Modena, Mucchi, 
(Segni, 1). 
 
Mittermaier Karl, Machiavelli, Moral und Politik zu Beginn der Neuzeit, Gernsbach, C. 
Katz. Muenkler, 
 
Münkler Herfried, Machiavelli. Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus 
der Krise der Republik Florenz, Frankfurt, Fischer Taschenbuch. 
 
Najemy John, The controversy surrounding Machiavelli's service to the republic, in Bock 
Gisela - Skinner Quentin - Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, 
Cambridge, Cambridge University Press, (Ideas in context, 18). 
 
Parel A. J., Machiavelli's notions of justice: analysis of the text, in "Political Theory", (18), 
n. 4, 528-544. 
 
Perry Steve, The Machiavelli interface, S.l. Orbit. 
 
Rubinstein Nicolai, Machiavelli and Florentine republican experience, in Bock Gisela - 
Skinner Quentin - Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 3-16, (Ideas in context, 18). 
 
Ruffo Fiore Silvia, Niccolò Machiavelli, an annotated bibliography of modern criticism and 
scholarship, New York, London, Greenwood Press. 
 
Santaella López Manuel, Opinión pública e imagen política en Maquiavelo, Madrid, 
Alianza. 
 
Scaglia Giovanni Battista, Machiavelli, passione e rischio della politica, Roma, Studium, 
(La cultura, 38). 
 
Scarcella Cosimo, Machiavelli, Tacito, Grozio. Un nesso 'ideale' tra libertismo e 
previchismo, in "Filosofia" (41), n.2, 213-231. 
 
Skinner Quentin, Machiavelli’s Discorsi and the pre-humanist origins of republican ideas, in 
Bock Gisela - Skinner Quentin - Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, 
Cambridge, Cambridge University Press, 121-141, (Ideas in context, 18). 
 
Viroli Maurizio, Machiavelli and the republican idea of politics, in Bock Gisela - Skinner 
Quentin - Viroli Maurizio, (ed.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, Cambridge 
University Press, 143-171, (Ideas in context, 18). 
 
Wiedmann Franz, Pensatori d'urto: punti di vista controcorrente sulla realtà come natura e 
storia [Biografie], S. Domenico di Fiesole, Cultura della Pace, (Uomo planetario, 4). 
Wiedmann Franz, Anstoessige Denker, Francoforte, Fischer Site. 
 
Winkler Elke, Machiavelli in der Tradition der griechischen und römischen Historiographie, 




Borghi Giuliano, La politica e la tentazione tragica la 'modernità' in Machiavelli, Montaigne 
e Gracian, Milano, Franco Angeli. 
 
Cadoni Giorgio, Intorno a una recente silloge di saggi machiavelliani, in "Il Pensiero 
Politico", (24), n.1, 75-82. 
 
Di Rienzo Enzo, Morellet, Machiavelli e la rivoluzione: aspetti del dibattito su proprietà e 
subsistances nel periodo rivoluzionario, in atti del Convegno internazionale sulla 
rivoluzione francese: Pavia 1988, Extr. da: "Il Confronto Letterario", Schema editore, n.15, 
23-36. 
 
García Romano, El ensimismamiento de poder: Maquiavelo y la ciencia política moderna, 
in " Pensamiento", (47), n.187, 257-295. 
 
Germino Dante, Blasphemy and Leo Strauss's Machiavelli, "Review of Politics",(53), 
Winter, 146-156. 
 
Gilbert Felix, Guicciardini, Machiavelli und die Geschichtsschreibung der italienischen 
Renaissance, Berlin, Wagenbach, (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek, 29). 
 
Griffin Gerald R., Machiavelli on management playing and winning the corporate power 
game, London, Praeger. 
 
Guetta Alessandro, Invito alla lettura di Niccolò Machiavelli, Milano, Mursia. 
 
Heyer Karl, Machiavelli und Ludwig XIV, 3. Aufl. Stuttgart, Verl. Freies Geistesleben. 
 
Höchli Daniel, Die politische Ordnung von Florenz zur Zeit Machiavellis und Giannottis 
und ihre Vorgeschichte, St. Gallen, Institut für Politikwissenschaft, Hochschule St. 
 
Legge John, The modern Machiavelli: the nature of modern business strategy, [Hawthorn, 
Vic., Swinburne College Press]. 
 
Loose D., Macht en redelijkleid Machiavelli's Realpolitik en de beginselen van de 
moderniteit, in "Tijdschrift voor Filosofie", (53), n.4, 601-630. 
 
Macaulay Thomas Babington, Machiavelli, [ford. Raáb György], [Budapest], Kossuth. 
 
Matucci Andrea, Machiavelli nella storiografia fiorentina, per la storia di un genere, 
Firenze, L.S. Olschki. 
 
Nishimura Teiji, Makiaberi. Makiaberizumu, Tokyo,Kodansha, (Kodansha gakujutsu 
bunko, 1003), Originally published in 1969 under title: Makiaberi: sono shisô to ningenzô. 
 
Nitti Francesco, Machiavelli nella vita e nelle dottrine, (a cura di), Stefano Palmieri e 
Gennaro Sasso. Bologna, Il Mulino. 
 
Pacini, G., Una rilettura di L'esortazione alla penitenza di Niccolò Machiavelli, "Rivista di 
Storia e Letteratura Religiosa", (27), n.1, 125-136. 
 
Parel A. J., The question of Machiavelli's modernity, "Review of Politics", (53), Spring, 
320-339. 
 
Pozzo Gianni, La 'riabilitazione' fichtiana di Machiavelli, in "Filosofia Oggi", (14), n.4, 539-
543. 
 
Sternberger Dolf, Machiavelli, machiavellismo e politica, Bologna, Il Mulino, [187]-203. 
 
Viroli Maurizio, La politica e l'arte dello stato nel pensiero di Machiavelli, in "Teoria 




Chapman John W. - Galston William A., (ed.), Virtue, New York, New York University 
Press. 
 
Coroleu Alejandro, Il 'Democrates primus' di Juan Ginés de Sepùlveda: una nuova prima 
condanna contro Machiavelli, in "Il Pensiero Politico", (25), n.2, 263-268. 
 
Curley Edwin, A good man is hard to find [ Machiavelli, Hobbes, Spinoza], in "Proceedings 
and Addresses of the American Philosophical Association",(65), n.3, 29-45. 
 
De Caprariis Vittorio, Scritti su Machiavelli, Messina, P & M, [1992?]. 
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